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Abstract:The science and technology policy of EU，which distinguished from both scientific and technological cooperation in some re-
gional organizations characterized by loose cooperation and the science and technology policy in single nation-state，is of unique value
goal and internal structure. Based on the historical analysis，the paper argues that，firstly，the European added value is the value
premise and value goal of the European science and technology policy. Secondly，excellence and cohesion，as another group of value
goal，coexist in the field of European science and technology policy under necessary tension. Thirdly，basic research and applied re-
search，keeping adjusted and developed according to the needs of European overall strategies，strengthen its knowledge basis.

















































































决于欧洲的战略需求。无论是 2008 年的 “欧洲经






























































































个整体发展战略——— “欧洲 2020 战略”，将欧盟
未来 10 年的发展战略定位为实现智慧型、可持续
和包容性增长，研究与创新依然是新战略的核心








为例，2004 年欧盟成员国的 R＆D 强度前五位分
别 是 瑞 典 (3. 74 )、芬 兰 (3. 51 )、丹 麦
(2. 63)、德国 (2. 49)和奥地利 (2. 26)，后五
位分别是波兰与希腊 (均为 0. 58)、斯洛伐克







































































核研究得到了共同体的大力支持，从 1958 年至 20
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